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Séance du 6 mai 1976 
Présidence de Monsieur F. Lagneau 
Assistent à la séance : MM. BASILLE, DHENNIN, DRIEUX, DUMESTE, 
DURIEUX, FAYE, GIRARD, GRIMPRET, GROULADE, GUILHON, GUILLOT, LADRAT, 
LEBERT, MICRON, MORRE, NICOL, NOUVEL, PANTAL�ON, PERREAU, PIGOURY, 
ROUSSEAU, SENTHILLE, THERET, VALL�E. membres titulaires. 
MM. FLECKINGER, MICHEL, .RENAULT, membres correspondants. 
Absents excusés : MM. BORDET, GoRET, THIEULIN. 
Le procès-verbal de la séance du 22 avril 1976 est lu et adopté. 
Correspondance manuscrite. 
• Programme du 95• Congrès de !'Association Française pour 
!'Avancement des Sciences. Marseille 5-10 juillet 1976. 
• Lettre du Ministre de !'Agriculture et projet de textes régle­
mentaires adressés au Président de la Commission constituée 
pour examiner le rapport relatif à la réforme de l'enseignement 
vétérinaire. ' 
Correspondance imprimée. 
• Périodiques d'échange. 
• Election de deux membres correspondants étrangers. 
Ont obtenu : M. A. G. SPAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 voix 
M. D G. MAC KERCHER . . . . . . . . . . . . . . . . 20 voix 
M. N. PINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 voix 
M. H. D. DELLMANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 voix 
MM. SPAIS (Grèce) et MAc KERCHER (Etats-Unis) sont déclarés 
élus membres correspondants étrangers. 
